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T ^ TN ĉi/'o País extraña y hasta 
censura que los representantes 
extranjeros piensen en estable-
cer Una protesta colectiva contra 
el efecto retroactivo que se pre-
tende dar al decvoto do la Pre-
sidencia relativo á la exacción 
de 1 os re c a rgés ara n c o 1 a r i os. 
"Jamás concederemos á los ex-
tranjeros, dice, derechos dé que 
no disfruten igualmente los cu-
banos". , 
A l expresarse asi no tuvo en 
cuenta el colega que los cubanos, 
si se ven atropellados por los 
administradores do la Repúb l i -
ca, además de no tener íaiito de-
recho á quejarse como los ex-
tranjeros, porque ellos son los 
que los'han nombrado, pueden, 
cuando venga una nueva elec-
ción, negarles sus votos como 
justo castigo. A i paso que á los 
extranjeros, que ninguna inter-
vención han tenido en la desig-
nación do los administradores cíe 
la cosa pública, no les queda 
otro recurso, cuando no son oídas 
sus justas reclamaciones, que el 
de acudir á los represeníantos 
diplomáticos de su nación para, 
que defiendan sus derechos en la 
forma que juzguen más opor-
tuna. 
Y que la razón está, en este 
caso, de parte de los que se que-
jan ó protestan, el mismo Nuevo] 
Fais lo reconoce, como lo han re-
conocido antes La Discusión, á 
pesar de sus buenas relaciones 
con el Gobierno, y todos los pe-
riódicos que se han ocupado en el 
asunto, pues el que á más ha lle-
gado, en defensa de la Adminis-
- tración, ha sido el que, no encon-
trando .razones para defenderla, 
se ha encerrado en un prudente 
y significativo silencio. 
Los reclamuntes, dice E l Nuevo FaU, 
tienen razón, no por ser extranjeros, 
sino en realidad porque es erróneo ol 
criterio con que la Aduana pretende 
dar efecto retroactivo al Decreto, equi-
parando, para los efectos de la exac-
ción, á las mercancías existentes en de-
pósito mercantil con las que estaban so-
bre los muelles, presentadas al despa-
cho j esperando á que se terminen las 
operaciones aduaneras para entregarlas 
al consumo. 
No es esto lo dispuesto, ni lo que qui-
so disponer el Presidente de la Kepú-
blica. Por su Decreto de 4 de Febrero 
quedaron sujetas al recargo solamente 
las mercancías que se importasen desde 
el día 5; extenderlo á las ya importa-
das, significa uu celo excesivo por el 
auiiiento de la recaudación, pero que 
no puede surtir efectos sino convirtien-
do arbitrariamente el futuro en pre-
sente y aún en pasado, y agraviando 
injustamenttí por ello al comercio i m -
portador, que ve trastornadas por com-
pleto sus cálculos de lucro lícito, basa-
dos en la legislación arancelaria vigen-
te cuando las mercancías fueron i m -
portadas. 
Si la voz de la justicia no se alzara, 
bastaría la de la equidad, basada en 
los buenos principios y en los preceden-
tes de todos los países para que la Se-
cretaría de Hacienda, volviendo sobre 
su acuerdo, reconociese que se equivocó 
al tomarlo y lo dejase sin efecto, l im i -
tando el recargo á las mercancías que 
realmente hayan sido importadas y pre-
sentadas al despacho á contar desde el 
día 5 do este mes. 
Así se expresa E l Nuevo F&ié: Y 
como iguales ó parecidos razona-
mientos han expuesto La Disca-
siÓjt, La Lucha y cuantos periódi-
cos se han ocupado en el asunto, 
parecen os, que ya es cosa de pre-
guntar qué causa es esa dé l a Ad-
ministración que no encuentra 
nadie que la defienda; y en qué 
se fundan los que contra la opi-
nión de todos aconsejan al Presi-
dente de la República con la 
misma tenacidad que si poseye-
sen el don de la infabilidad dog-
mática. 
¿Procederían así, se mostrarían 
tan desdeñosos y soberbios si el 
comercio de Cuba fuese en su to-
talidad americano? 
^ de Febrero. 
Los asuntos políticos de Filipinas van 
bien. Sigue habiendo partidas de sepa-
ralistiifi, ; i los cuales el gobierno ame-
ricano llama "de ladrones"; pero ya no 
existe aquella vasta resistencia que dió 
bastante que hacer durante cuatro años. 
Los moros de las Islas del Sur se mues-
tran bastante menos dóciles que los ta-
gáloá y los visayas. E l Sun, de Nueva 
York, los tiene por poco civilizables; 
los pone á la altura de los indios de 
Norte América, y dice que "unos cuan-
tos años no han de hacer por los moros 
lo que unas decadas no han hecho por 
nuestros indios." 
El estado de los asuntos económicos 
no es halagüeño; y no es probable que 
mejore, por ahora, á causa de ciertas 
ideas que prevalecen en el Congreso. 
La Comisión de Filipinas, en su i i l t imo 
informe anual, ha propuesto á las Cá-
maras varias medidas enderezadas á fo-
mentar la actividad industrial y mer-
cantil. Esta Comisiónles la que funciona 
en Manila y qué coopera con el Gober-
nador General en la administración del 
Archipiélago; so compone de funciona-
rios inteligentes, celosos y respetables, 
que están realizando trabajos de méri to . 
Entre las medidas que aconseja figu-
ra la rebaja de un 75 por 100 en los de-
rechos de importación que pagan el 
azúcar y el tabaco de Filipinas á su en-
trada en los Estados Unidos. También 
pide que se le concéda la facultad de 
legislar sobre la navegación de cabota-
je entre las Islas, salvo, siempre, la 
aprobación del Presidente de la Repú-
blica y del ministro de la Guerra. Ade-
más, recomienda que se aplace hasta el 
Io de Julio de 1909 la aplicación de las 
leyes de cabotaje al tráfico entre F i l i p i -
nas, y los Estados Unidos; tráfico que, 
con arreglo á esas leyes, solo podrá ha-
cerse en bandera americana. Y, caso de 
que no se quiera otorgar este aplaza-
miento, la Comisión ruega que sólo se 
apliquen esas leyes, con la condición de 
que los derechos que paguen aquí las 
importaciones filipinas no excedan del 
25 por 100 de la Tarifa Dugley, que 
hoy rige. La compensación ¿sería suíl- i 
ciente? Hay quienes opinan que, si se 
da á la bandera americana el monopo-
lio de la navegación entre los Estados 
Unidos y Filipinas, aún reduciendo 
aquí los derechos, el comercio del Ar -
chipiélago aumentará, no con esta na-
ción, si np con Inglaterra, donde nada 
pagan los más de los productos filipinos" 
y que puede trasportarlos barato. 
La Comisión propone otras medidas; 
entre ellas, que se derogue la restric-
ción por la cual ninguna empresa pue-
de adquirir en el archipiélago más que 
2,500 acres de tierra. Del problema 
de los brazos, nada dice: y, embargo, 
es grave. Hasta ahora han fracasado 
todos los intentos de organizar á los fi-
lipinos para trabajos industriales en 
gran escala; y, como está prohibida la 
entrada á los chinos, no hay obreros 
utilizables. El Congreso no quiere chi-
nos, ni aquí ni en Filipinas; y poseído 
por el demonio del proteccionismo, 
multiplica las trabas, a l l i donde un ré-
gimen de libertad económica, unido á 
la seguridad y el orden establecidos 
por esta gran potencia, originaría un 
rápido desarrollo de la riqueza. Para 
honra de los funcionarios enviados al 
archipiélago por el gobierno de "Wash-
ington, hay que reconocer que ven más 
claro y que revelan un criterio más 
elevado y generoso que el de los mag-
nates del partido republicatio. No per-
damos la esperanza de que el goberna-
dor de Filipinas, Mr. Taff, hoy minis-
tro de la Guerra, logre modificar las 
ideas estrechas que aquí prevalecen. 
x r. z. 
LOS COSACOS 
Esprouceda, en una de sus grandilo-
cuentes imprecaciones, los p in tó con 
versos que podrían repetirse con ligera 
variante: 
¡Hurra, cosacos del desierto! ¡líurraf 
JZl Agíaos brinda espléndido botín 
Los cosacos, que también procedan del 
Asia, están llamados á desempeñar im-
portante papel en la guerra que ha co-
menzado ya de modo inopinado y con 
mala fortuna para Rusia. Xo es posi-
ble que las fuerzas de caballería que 
los japoneses envíen al campojde las 
operaciones puedan luchar cou los co-
sacos que ha reunido el gran imperio 
del Xorte en la Manchuria. 
¿Qué sou los cosacos? 
Oigamos cómo los describe en Le Ga-
lois el coronel de la Panouze: 
"Los cosacos, por su número y por 
sus aptitudes guerreras, constituyen un 
factor importante en la potencia m i l i -
tar de Rusia. Bien conocido es el pa-
pel histórico de la caballería cosaca: 
nadie ignora que ox^era unida á la ca-
ballería regular rusa. Pero en Asia 
representan los cosacos solos las tropas 
de caballería moscovita. Y sólo en 
Asia es donde los debemos considerar 
ahora. Importa, pues, traer á la me-
moria los principios que presiden á su 
organización general en el imperio 
ruso. 
A cambio de algunos favores y be-
neficios, los cosacos se.hallan abligados 
á prestar personalmente el servicio mi-
l i tar y tienen que atender á su equipo 
y proporcionarse los caballos. Hay 
once grandes grupos, de cosacos arma-
dos (voislcos) establecidos la mayor 
parte en las fronteras: cosacos del Don, 
de Koubane, do Tereck, de Ast rakán, 
dftl Ural, de Orenburg, de Siberia, de 
Semiretché, de Transbaikal, del A m u r 
y de Usurí, constituyendo en junto 894 
sotnias—la sotnia equivale á un escua-
drón:—4 ó 6 sotnias constituyan un re-
gimiento de cosacos. 
En las circunscripciones militares 
lejanas toda la caballería la constitu-
yen cuerpos de cosacos, y en esas cir-
cunscripciones existen 83 sotnias, do las 
cuales la mayor parte la forma en el 
Extremo Oriente, una división y tres 
brigadas. Hay una excepción para la 
Manchuria, donde, además de otros 
cuerpos de cosacos, existe un regimien-
to de caballería de línea, compuesto de 
seis escuadrones: el regimiento de dra-
gones de la provincia marí t ima. 
Antes de apreciar numéricamente el 
efectivo de la caballería en el teatro 
eventual de las operaciones ó en las 
regiones vecinas, en el Asia oriental, 
no está de más decir que en tiempo de 
guerra Rusia puede reunir las siguien-
tes fuerzas de cosaeds: 150 regimientos 
de caballería, 3 divisiones^ 53 sotnias 
autónomas, 18 batallones de infantería 
y 44 baterías—hay una infantería y una 
artillería ligero cosaca—ó sea 190.000 
hombres. Hemos buscado estas noti-
cias en un libro, que llene el sello im-
perial ruso, que se t i tula: Rusia a jines 
del siglo X I X ; obra publicada por la 
Comisión imperial de Rusia en l a Ex-
posición de 1900. 
Partiendo de esta enorme cifra de 
combatientes cosacos, de que puede dis-
poner Rusia en caso de movilización 
general, ¿puede apreciarse en la movi-
lización parcial realizada en estos mo-
mentos, la cifra de cosacos concentra-
dos en el triángulo de POrt A r t h u r -
Kharbieu-Vladinstok, frente á la fron-
tera coreana? Este es un cálculo que se-
ría diíicil de establecer con exactitud, 
por una razón muy sencilla: los rusos, 
desde que á diario comenzaron á con-
centrar sus tropas en la Manchuria, no 
han dejado de hacer refluir, de Oeste á 
Este, las fuerzus cosacas escalonadas 
del lado acá de los montes Urales, des-
de Orenburg, localizadas en la faja de 
tierra que les está concedida á t ravés 
del Asia. 
Llegada al rio Irtych, esta faja de 
tierra remonta dicho curso de agua, cu-
briéndose indefinidamente de staniiz, 
esto es, de las aldeas formadas por el 
pueblo cosaco, llamado del Amor, que 
ocupa en propiedad común é indivisi-
ble un terreno bastante extenso á lo lar-
go del río. Esta población cosaca est á 
encargada de la colonización de la zona. 
Este sistema continúa extendiéndose á 
lo largo de la frontera de Mangolia y 
de la Manchuria. Para reforzar este 
ejército cosaco del Amor, que no está 
compuesto solamente de rusos, sino que 
hay también muchos mongoles conver-
tidos, se puede llamar á los cosacos de 
Siberia, á los que se encuentran en la 
frontera de Semiretché y á los que ocu-
pan las vías postales de la Kirghize. 
Véase, pues, que estos innumerables 
refuerzos de caballería, ó mejor dicho, 
de cosacos, puede Rusia hacerlos pasar 
del continente asiático, marchando al 
Este hasta el l i toral del Japón. Al l í no 
es fácil enumerar los efectivos cosacos 
que cuenta en el gran imperio del 
Norte en los puntos de concentración 
de la Mauciiuria. 
Pero no obstante, según los cálculos 
más recientes, á poco de declarada la 
guerra,las fuerzas rusas acumuladas en 
la Manchuria podrían ser transporta-
das por la línea férrea de Mónkden-
Niou Chonang, formando un conjunto 
de 500.000 hombres con 80.000 giñeles. 
Esta ú l t ima cifra, que resulta de tal 
estudio, deja plenamente convencido 
sobre la suerte final de las armas rusas 
en el Extremo Oriente, por poco que 
pueda uno ajustarse á las teorías ade-
lantadas por Prjevalsky, consideradas 
por muchos como una simple paradoja: 
aQue 25.000 cosacos serían suficientes, 
si llegase el caso, para la conquista del 
Imperio Chino." 
es 
Supresión de periódicos 
En Él Norocs'r., de da Coruña, fecha 17 
de Enero, leemos el siguiente artículo i n -
teresante: 
"Ha correspondido á la Coruita iniciar 
en España la práctica del descanso domi-
nical, no por imperio de preceptos legales, 
sino por la acción, mils eficaz,.de la soli-
daridad entre los trabajadores. 
La Asociación Tipográfica habLx empe-
zado por reclamar el descanso do los do-
mingos para sus asociados. A partir de la 
reclamación, atendida por las empresas 
periodísticas con sacrificio de sus intere-
ses y de las conveniencias y hábitos del 
público, sólo se editaban en la Corufía los 
periódicos de los lunes de cada semana, 
después de confeccionarlos é imprimirlos 
en la mañana de dichos días, es decir, 
que los números de los lunes se repartían 
á los suscritores durante la tarde. 
Pero la Asociación de Repartidores do 
periódicos no so acomodaba á este siste-
ma, porque con él,, sus individuos no go-
zaban del día de descanso en cada semana 
y, adomús, se veían obligados á trabajar 
en los lunes á horas desusadas y extraor-
dinarias. 
Esta Sociedad obrera requirió el apoyo 
de lacle tipógrafos para obtener eldes-
canso semanal, y después do laboriosas 
gestiones, acordaron los repartidores de 
periódicos formular á las empresas su pe-
tición coTectlva ó para que el lunes se re-
partiese el diario á las horas de costum-
bre ó para que se suprimiese radicalmen-
te. 
Las redacciones de los periódicos loca-
les Voz de .Oalioiar Noroeste y Tierra Ga-
llega, para cuyos individuos el descanso 
dominical constituye una aspiración tan 
legítima como para todos los obreros y 
quizá más indispensable por lo agotado-
ra, constante y árduo de su valor, han 
visto con simpatía la actitud de los tipó-
grafos que impusieron el descanso en do-
mingo y la de los repartidores que lo 
pretenden el lunes. 
Y las empresas de los tres citados dia-
rios, requeridas ayer pava dar .respuesta á 
la reclamación colectiva de los repartido-
res, pusiéronse de acuerdo; y como les es 
absolutamente imposible hacer periódicos 
los domingos, convinieron en que era ine-
vitable suprimir los de los lunes. 
Adoptado y comunicado el acuerdo á 
las Sociedades interesadas, resta sólo ha-
cerlo saber al público, para quien consti-
tuirá una privación la supresión de los 
periódicos do. los lunes, privación á l a 
que se avendrán gustosos nuestros lecto-
res; así lo esperamos, en atención á lo 
Ineludible de' las circunstancias que la 
imponen. 
Por consiguiente, pasado mañana, lu-
nes, no habrá Prensa local en la Corufhi, 
y lo mismo sucederá en los lunes sucesi-
vos. 
Esta novedad local, cpie El Noroeste 
acata resignado, dejará pronto de ser una 
excepción, porque la ley del descanso do-
minical suprimirá en breve en toda Es-
paña los periódicos matutinos de los lu-
nes," 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T K O P 1 C A L , . 
I>o Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9^ de la noche. 1524 261-3 Fb 
COMPAÑIA DE ¿ ARZUELA 
JJ* "LX 33. O 1 <f> H. 
H O Y A L A S O C H O : 
t o d SÍ J. ¿x & ix o» c la. o s 
DE LAHABÁNA A MARIANAO. 
A l a s I U , e r e : E l P á j a f O d e R O S Q . 
^ ^ H O Y , después de la segunda tanda funcionará el Bioskopio. 
1632 FbS 
Aparatos de luz Metileto. 
Ijinternas de IAIA Eléctrica Auto-
mática. 
Lánternas de carburo y luz brillante. 
Vistas de Cinematógraíb (le 2 á 3 
pesos plata, desde 50 á 300 piés. 
Ciíicmatógrafos Edison, Lumiere y 
Lubiu, rtltimos modelos. 
Resistencias y Reguladores. 
Todo por la cuarta parto de su va-
lor, en el 
ANUNCIADOR COMERCIAL 
Manzana Central de Gómez . -Habana 
C—343 4t-8 
B o t e l l a s v a c í a s , n u e -
v a s , d e u n l i t r o c o m p l e -
t o , s e v e n d e n e n t o d a s 
c a n t i d a d e s e n 
OFICIOS, 30. HABANA. 
C331 3m7 3t--6 
0000 olí 5iu-a st-o 
D E LOS MONTES K A R P A T H O S 
MIERCOLES 10 BE F E B R E R O B E 1004. 
F U X C I O i N P O K T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
por la Si ta. Pastor. 
Se suspende la 3; tanda por pasar la Compa-
ñía al Teatro Naeional. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillós V., 2: ó Ser piso sin entrada. 2̂-03 
Palees 1? y 2? piso sin entradas 11-25 
Luneta con entrada ¿O-o'J 
Butaca con idem f 0-60 
Asiento de tertulia con entrada 0̂-35 
ídem de paraíso con idem 0̂-30 
f utrada general |0-30 ntrada a tertulia ó paraiso $í)-23 
C-272 
i p o i r 
316^ FÜNCION DE LA TEMPORADA F b 1(5 
^ ^ E l domingo, dia 14 do Febero, GRAN 
MATINEE, 
D E D I C A D O A LOS NIÑOS. 
Tornos de zafiros y bri-
llantes, rosetas, des-
de 200 $ 
Temos de perlas desde 300 
Temos de rubíes desde 450 
Temos de brillantes 
desde 250 $ á 8 0 0 0 
Pulseras, aretes-candados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
se acaban de recibir en gran cantidad 
y variedad.-Vendan las personas de 
gusto á recrear su vista en estas no-
vedades que resultan una grata ex-
posición. E n pulseras las hav de oro do 
varios colores, que damos desdo seis 
pesos una.-Aretes-candados de oro 
fino y piedras desde $1-50.-Sortijas 
de oro desde 75 cts una. 
J . ffiorbolia 
C-298 I F b 
Cirujfa en general.—Víaa Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 En 
JZl s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan te q u e se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
P a p e l m o d a j y a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. SKamóla y Wouza, TELEFONO 
C270 alt 1 Fb 
DROGUERÍAS Y BOTICAS 
CnratíTa, VlprizButeTBeconstitiiysDte 
a y d 1 
T u r a hacer deliciosos refrescos al medio d í a en casa y pa ra endulzar la leche 
de los niños . 
De Néc ta r , Fresa, Vaini l la , Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparri l la, 
Pifia, G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néc t a r íi cincuenta centavos. 
Salón Cruséllas9 Obispo 107 
Casa do moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ning-una parte. 
'¿¿ c2S7 I F b 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS G A L L E M S 
Preferid los vinos de la marc^LA ^IÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del R1VERO DE AVIA y del MIl^Ó; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente-de la cosecha de los señores 
Fernández, Heredia y Cp. de Logrona Esta casa, la más antigua en su giro en e3ta Isla, no 
tiene competidora en vinos, jamones, lacones, etc. y chorizos marca LA LUGUESA, en man-
teca y curados. Aguas de CARBALLINO (Orense) sulíurado-sódicas, las mejores para las 




alt 2G-13 D 
Adquirió su justa y merecida fama debido á su constante y 
variado surtido en víveres finos. L a BAKATÜIvA en sus ar-
tículos hace que sea la casa preferida en la Habana. E n los ví-
veres de primera necesidad hemos reducido sus precios. 
Plata 
Azúcar turbinado muy^blanca, arroba... $ 0.95 
Id. granulado de Cárdenas id 1.75 
Manteca La Cubana, lata grande 2.95 
Id. id. media lata 1.25 
Manteca La Cubana, cuarto Jata, f 0.62 
Arroz de canilla, viejo, arroba 1.25 
Id. Valencia, id 1.65 
Id. Semilla, id 1.00 
Frijoles negros isleños, id 1-35 
C315 4t-3 
Tumeii F L * Aliones y 
IÍ.'Í>ÍI<I 
S o n l o s m e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m o s d e V u e l t a - A b a j o . 
D I A R I O D E L A MARINA -Edición de la tarde-Febrero 10 de 1904. 
H a b a n e r a s 
Anoche, en plena représentación de 
Ihiritanos, bacía yo tres observaciones 
que constituyen, por decirlo así, otras 
tantas notas salientes de la temporada. 
Los palcos tfé tercer piso estaban 
tomados, en sn mayor parte, por fami-
lias distinguidas. 
Las señoras aplaudían. 
Y el teatro estaba alumbrado duran-
te toda la función. 
A los palcos de tercer piso no se iba 
basta ahora más que de puro recurso, 
cuando ya no quedaban otros palcos, de 
compromiso y por fuerza. 
Hoy no sucede así. 
Las principales familias de nuestra 
sociedad, dejando á un lado prevencio-
nes y escrúpulos, han creído preferible 
asistir á esos, hasta el presente, desde-
ñados palcos. 
¿Y qué otra cosa habían de hacer si 
están abonados casi todos los de platea 
y segundo pisot 
¿Ir á luuetasf 
Si pasa poco menos. Entre las abo-
nadas y las de oficio excede de tres-
cientos el número de lunetas compro-
metidas para cada noche de ópera. 
Que las señoras aplaudan, si bien 
no es cosa nueva, si resulta desusado. 
Muchas, casi todas, se abstenían de 
hacerlo. 
Ha sido menester que algunas da-
mas de las más significadas en nuestra 
sociedad por sn elegancia, tono y dis-
tinción hayan empezado por hacerlo 
para que el ejemplo cunda, se extienda 
y prometa arraigarse. 
Palmaditas femeninas se oyen reso 
nar todas las noches en el Nacional. 
Y la que más se las lleva es Luisa 
Tetrazzini, la famosa diva, ídolo del 
público de la ópera. 
Cuanto á que el teatro esté alumbra-
do en las representaciones, aunque sea 
en menoscabo del arte, resnlta, por 
otra parte, en favor de la hermosura y 
la elegancia. 
La sala de los teatros de Europa per-
manece á obscuras mientras el telón 
está levantado. 
Esto se dice, y es muy cierto. 
Pero yo aplaudo la medida del señor 
Gutiérrez, administrador del Nacional, 
por lo qns tiende á realzar el aspecto 
del teatro. 
¿Verdad que encendida la sala se dis-
trae la atención de la escena? 
No lo discuto. 
Pero bueno es tener en cuenta que á 
la Opera, más que á ver, se va á oir; 
que para ver, nada más encantador que 
esos palcos y esas lunetas del Nacional 
en las noches que canta la Tetrazzini. 
As í estaba el teatro anoche, que pa-
recía un edén. 
¿Y tendrá término la temporada con 
las doce funciones señaladas como 
abono? 
Por lo que he ;oído, y me apresuro á 
consignarlo, trátase de abrir un nuevo 
abono de seis funciones. 
¿Qué hay de esto, señor Gutiérrez? 
A bordo del Motro CaMle ha llegado 
esta mañana el Sr. Ernesto Zaldo en 
compañía»de su distinguida familia. 
Sea bienvenido. 
» 
A propósito de viajeros. 
Está en la Habana, y se hospeda en 
E l Lonvre, M . Burck Cockran, senador 
y tribuno americano perteneciente al 
partido demócrata. 
Pudiera pasar inadvertido en la Ha-
bana porque no es un millonario. 
Pero su palabra es capital más gran-
de que toda la fortuna junta de los Cre-
sos americanos. 
Como que Mr. Bnrck Cockran es el 
primer orador del parlamento de los 
Estados Unidos. 
Y, Á más de esto, nn ̂ ran amigo de 
los cubanos. 
No se apiñará el público á las puer-
tas de E l Louwe para verlo comer, co-
mo se hacía con Morgan, por más que 
Burck Cockran, sin el dinero y sin la 
nariz de Morgan, es hombre que debe 
inspirarnos más simpatías. 
« » 
Está decidido. 
Luisa Tetrazzini cantará en el TJnión 
Chib en un concierto que se organiza en 
exclusivo obsequio de los socios de aque-
lla elegante sociedad. 
Se celebrará el concierto, probable-
mente, en la noche del lunes. 
* * 
Hoy. 
La actualidad es la gran función del 
Nacional á beneficio de Laureano del 
Monte. 




E s el más selecto 
L A T E marca " L A 
el CHOCO-
E S T R E -
LOS IMPUESTOS 
M U L T A D O 
Don Manuel Prado García, vecino de 
la calzada de Vives 459, á quien el Ins-
pector don Pedro Escobar, denunció de 
no haber inutilizado los sellos á varios 
mazos de tabacos quo tenía á la venta, 
como igualmente una botella qne ha-
bía contenido vino, fué condenado por 
el Juez Correccional del Segundo Dis-
NO H A Y E F E C T O 
sin causa; la popularidad que alcanzó la 
P E L E T E R I A 
L a arma 
Portales de Luz. 
T o l é f . x x - d x x x . 0 2 2 0 . 
débese A la bondad de sus artículos, á la varie-
dad constante de estilos y, á la redacción de 
precios, 
C.277 F l 
t r i to al pago de una multa de treinta y 
cinco pesos. 
Por el propio Juez fué multado tam-
bién don Angel Pérez García, dueüo de 
un establecimiento de la calle Santa Ro-
sa, en la Ciénaga, al pago de 120 pesos, 
por infracción del reglamento de la Ley 
de 27 de Febrero de 1908. 
I N F R A C C I O N E S 
Un Inspector del cobro de los Im-
puestos creados por la Ley de 2Í de 
Febrero de 1903, ocupó ayer en la v i -
driera de cigarros y tabacos, estableci-
da en el cafó "Central", calle de Zu-
lueta esquina á Neptuuo, un paquete 
conteniendo andullo, por no tener sellos. 
E l Inspector de primera clase, don 
Armando Andrés , ocupó en el estable-
cimiento de víveres de la calle de 
Aguiar número 61, propiedad de los 
señores Moeller y Compañía, 70 bote-
llas y 13 medias, conteniendo vinos y 
licores, sin tener puestos los sellos que 
marca el Reglamento de la Ley de 27 
de Febrero de 1903, y cuyas botellas es-
taban puestas al público, en el mostra-
dor y los armatostes. 
En el café calle de San Isidro número 
254, fueron ocupados cinco garrafones 
vacíos que tenían los sellos del Impues-
to sin inutilizar. 
También en la bodega de la calle de 
Egido número 85, se ocupó un cuarto 
de pipa que tenía puestos unos sellos 
de los que no le correspondía. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 




El representante de la casa de banca 
Kuhn York y Compañía de Nueva 
York, llegado recientemente de los Es-
tados Unidos con el fin de tomar parte 
en el Emprést i to cubano, acompañado 
de Mr. Vanderlep, se ha pasado toda 
la mañana de hoy con el Sr. Presidente 
de la República tratando de la citada 
operación de crédito. 
VACUNA GBATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se signe administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
LAS EECLAMACIONES D E L EJÉECITO 
Las personas cuyos nombres apare-
cen en la siguiente Relación pueden 
pasar por la Oficina de la Alca ld ía en 
cualquier día hábil de 1 á 5 y los sá-
bados de 1 á 3, á recoger los certifica-
dos de las resoluciones dictadas en sus 
reclamaciones como miembros del Ejér-
cito Libertador. 
. Eduardo Clark, Manuel Díaz Pérez, 
Emilio R. Campiña, Antonio Villazán, 
Pedro de la Vega Pacheco, Pilar Carn-
puzane, Ceferino Torres Corzo, Casto 
A . Rasco, Manuel Pedroso, Mar ía 
Puig, Julio Madan, José Maza, An-
tonio Huertas, Florentino Lastra, An-
gel Pusté, Miguel Coyula, Aniceto 
Abreus, Isidro Baez Suarez, J. de J. 
Benjtez, Benito A . Suárez, Gabriel 
Moral, Francisco Collazo, Ramón Ber-
nal, Feliz Delgado, Gervasio Sabio, 
Serafín Monteagudo, Eduardo Cabre-
ra, Agust ín Cruz González, Estanis-
lao González, María Pérez Roger, 
Pedro Silva Quintero, J . Laoret Mor-
lot, Vicente Suarez, Armando André , 
Armando Prats. 
Á LOS CONTRIBUYENTES 
Se recuerda á los señores contribu-
yentes por el concepto de Subsidio In -
dustrial, que el día 13 del actual, vence 
el plazo para el pago sin recargo de la 
contribución correspondiente a l tercer 
trimestre del ejercicio actual, y qne 
desde el día 14 incurrirán en el 10 por 
100 los que no lo hubiesen efectuado. 
EN CIENFUEGOS 
En los primeros días del próximo 
mes de Marzo darán principio las obras 
de construcción del ferrocarril eléctrico 
de la "The Cienfuegos, Palmira & 
Cruces Ry Co". 
DONATIVO 
El señor Tirso Mesa ha enviado á 
la Comisióü de señoras que recolecta 
para el decorado de la Iglesia de Colón 
un chék por valor de cien pesos oro es-
pañol. 
ABSUELTO 
La Andiencia de Santa Clara ha 
absuelto liDremente de la causa que se 
le seguía por supuesta, defraudación al 
ramo de correos, al señor don Agust ín 
Cañellas. 
E L SE . BMITH 
En el número de esta mañana hemos 
dado cuenta de la llegada á esta ciudad 
del expresadó caballero, notable espe-
cialista en la experimentación del cul-
tivo moderno con fertilizantes. Ahora 
debemos añadir que la casa del señor 
Smith está representada en esta Isla 
por nnestros amigos los señores C. Gar-
cía Zabala y C* Amargura 4, quienes 
obsequiarán con una colección de catá-
logos sobre el expresado cultivo, á 
cuantas pemonas lo soliciten, ya sean 
agricultores ó amantes del adelanto y 
progreso de la agricultura cubana. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 90 
Casos nuevos 8 
Altas 10 
Fallecidos 0 
Quedan atacados 88 
BIB WILLIAM VAN HOIINE 
En la mañana de hoy llegó á este ca-
pital , procedente de los Estados U n i -
dos, á bordo del vapor americano Afo-
rro Castle, Sir W i l l i a m Van Horne, 
presidente de la empresa del Ferrocarril 
Central de Cuba. 
Sea bien venido. 
CONVOCATOEIA 
Siendo de urgente necesidad la ce-
lebración de una junta extraordinaria 
de la directiva del Comité de Ban Juan 
de Dios, para acodar lo que fuere con-
veniente á los propósitos del mismo y 
triunfo de los principios que constitu-
yen su programa de redención político-
social, ruego á los señores de la direc-
tiva y delegados de dicho comité se 
sirvan concurir el próximo viernes 12 
del corriente á las siete y media de la 
noche, cu los altos de la casa número 
43, de la calle de la Habana, para de-
liberar y acordar lo conveniente á esos 
propósitos, secundando los del directo-
rio del Partido Liberal Nacional. 
Habana 10 de Febrero de 1904.— 
A ugusto Majiíyiez Agala. 
IMPROCEDENTE 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
declarado improcedente el cobro del 
impuesto de trasporte y locomoción que 
hizo el Ayuntamiento de Pinar del Rio 
á unas *'arrias" explotadas en San 
Juan y Martínez y que solo están de 
tránsito en el primero de los citados 
Municipios. Se ordena á éste la en-
trega del importe cobrado y se dispone 
que el Ayuntamiento de San Juan y 
Martínez devuelva ó los interesados, de 
la suma que recibirá, la demasía que 
resulta de la comparación de cuota por 
acémila según la tarifa acordada por 
cada uno de los Ayuntamientos men-
cionados. 
MULTADOS 
Por franquear correspondencia con 
sellos usados, les ha sido impuesta una 
multa de $ 10 moneda americana, á 
la señorita María Al ic ia Valdés, veci-
na de esta capital, y don Cárlos Quin-
tana Domínguez, de Santiago Cuba. 
PETICION EEITERADA 
La Secretaría de Gobernación ha rei-
terado á los Gobernadores provinciales 
de Santiago de Cuba y Santa Clara, la 
petición hecha de que envíen un ejem-
plar de las Ordenanzas, reglamento, 
códigos y demás disposiciones de orga-
nización mnuicipal de los Ayuntamien-
tos de Santiago de Cuba y Cienfuegos 
para dedicarlos al Ayuntamiento de la 
capital mejicana que los tiene solici-
tados. 
LAS FABMACIAS 
Se ha resuelto por la Secretaría de 
Hacienda, accediendo á lo solicitado 
por varios farmacéuticos de esta capi-
tal, que el epígrafe de "Farmacias" de 
la clase 11?, núm. 6, de la Tarifa 1? 
del Subsidio, se entienda redactado 
con la adicióu de y drogas en general, ó 
sea en la siguiente forma: 
''Farmacias dedicadas al despacho 
de fórmulas y venta de medicamentos 
de patentes y drogas en general, al por 
menor exclusivamente." 
Las cuotas, por clase de población, 
serán las mismas que ya tenía señalado 
dicho epígrafe, ratificándose también 
la prohibición de que las farmacias 
puedan en ningún caso realizar ventas 
al por mayor. 
CARRETEEA 
El Gobernador ha dispuesto se saque 
á subasta la construcción de la carrete-
ra de Palos á Nueva Paz, con fondos 
provinciales. 
NO ES POSIBLE 
E l Presidente de la Audiencia de la 
Habana ha contestado al Presidente de 
la Junta Provincial de Elecciones que 
no cabe adoptar resolución alguna en 
el sentido de que se haga presente á los 
Jueces de Instracción que no deben or-
denar la suspensión de los miembros 
de las Juntas de Inscripción y Electo-
rales cuyo procesamiento dicten en cau-
sas por delitos electorales, toda vez 
que no la autoriza ningún precepto le-
gal. 
LA MARQUESITA 
SAN EAFAEL 19, esQUina á AGUILA 
Esta casa ofrece á sus numerosos fa-
vorec^deros y al público en general, un 
espléndido surtido de confecciones y 
géneros para la presente estación aca-
Itadas de recibir, que detallamos á pre-
cios inverosímiles por haber rebajado 
un veinticinco por ciento el precio en 
todas las mercancías en el balance que 




E L "MORRO C A S T L E " 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto, procedente de Nueva York, el 
vapor americano ' 'Morro Castle," con 
carga general y pasajeros. 
E L " Y U C A T Á N " 
En lastre salió para Mobila el vapor 
inglés " Y u c a t á n . " 
E L " A L T E N I A N A " 
E l vapor inglés de este nombre salió 
ayer para Delaware (B. W . ) el vapor 
noruego "Alteniana." 
E L Í'CHALMETTE" 
Para New Orleans saldrá hoy el va-
por americano "Chalmette," con carga 
y pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor noruego "Folsjo" importó 
de Cartagena, para el Sr. Fernando 
Veliz, 987 reses vacunas. 
MERCADO MONETARIO 
CA.SA.S O E CA.1VIHIO 
Plata española.... de 78% á 78% V. 
Calderilla de 82 á 85 V. 
Billetes JB. Espa-
üol de 4% i\ 5% V. 
Oro a m e r i c a n o ) , I A O W * . ™ , . , ™ 
O O » ^ Í español. } de 109^ 4 109% P 
Oro atner. contra 1 x oo n 
plata española. / a ,58 tr' 
Centenes á 6.G9 plata. 
En cantidades., á 6.71 plata. 
Luises á f ,31 plata. 
En cantidades., á 8.35 plata. 
El peso america- "J 
no en plata es- V á 1 -88 V . 
pafiola j 
Habana, Febrero 10 de 1904. 
LA R E C E N T E 
Casa de Préstamos 
D T K F . R O «n todas cantidades so-
j ^ n u bre alh^M y valore¡lt 
Interés Módico 
ÜST o ID 111.10.0 3 0 y 4 1 
Antonio Alvarodiaz y Ca. 
1320 26a-2 Fb 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AI' DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
E L S E Ñ O E M E E C H Á N 
M a d r i d , Febrero 9.—Ha marchado 
para Barcelona el Sr. M e r c h á n , con 
olíjeto de embarcarse en el vapor 
<OIontser^at,,, de la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a Españo la . 
V O T O D E CENSURA 
Las minor í a s del Congrreso han pre-
sentado un voto de censura contra el 
presidente de la C á m a r a , Sr. Romero 
Robledo, por su negratlva á que se 
discutiese inmediatamente el proyec-
to de ley sobre el cambio internacio-
nal , presentado por el Conde de Ro-
manones. 
Dicha propos ic ión ha sido recha-
zada. 
LOS SESUDOS 
Hoy ha continuado en el Senado la 
discusión pendiente sobre pol í t i ca ge-
neral in ter ior , siendo el debate muy 
reposado y tranquilo. 
E N E L SENADO 
E n el Senado se ha entablado u n 
debate contra el intento del Gobier-
no de negarse á discutir las respon-
sabilidades por la» p é r d i d a s de las 
Colonias. 
E l Obispo de Guadix ha in t e rven i -
do en el debate haciendo una e n é r g i -
ca defensa de las ó r d e n e s religiosas. 
LOS VALORES 
Se ha contenido la baja de los va-
lores. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3 5 - 2 1 . 
DE HOY 
DECLARACIONES 
M a d r i d , Febrero 10.—En la ses ión 
celebrada hoy por el Senado el Gene-
ra l P r imo de Rivera ha hecho decla-
raciones de a p r o x i m a c i ó n á las ideas 
mauristas. 
TEMPORALES 
A causa de los temporales reinantes 
sufre mucho retraso el servicio tele-
gráfico. 
ESTADOS^ UNIDOS 




San Fetersburgo, Febrero d . - -E l es-
p í r i t u bélico ha sido levantado en to-
do el pa ís , y esta noche se p u b l i c a r á 
un manifiesto imperial , declarando 
que existe el estado de guerra. 
LOS BUQUES A V E R I A D O S 
Chefoo, Febrero Í).--Un vapor que 
acaba de llegar de P o r t - A r t h u r , trae 
la noticia de hallarse embarrancados 
é inutilizados, dos acorazados y un 
crucero rusos,cuyo ú l t i m o e s t á en muy 
mal estado. 
ACUSACION D E L A PRENSA 
F a r í s , Febrero í».—La prensa de es-
ta acusa al J a p ó n de haber faltado á 
las leyes establecidas, pop haber ata-
cado vá los rusos antes de la declara-
ción de guerra. 
RUMOR 
Corre el rumor , que no ha sido aun 
confirmado, de haber perecido toda 
la t r ipu lac ión del crucero ruso Fada-
lla , q u é fué echado á pique por los j a -
poneses. 
SEGUNDA V I C T O R I A JAPONESA 
ToA ío. Febrero 10. - A n ú n c i a s e que 
la escuadra Japonesa d e r r o t ó ayer, 
frente á Chemulpo, Corea, dos c r u -
ceros rusos, en un combate que d u r ó 
desde las once de la mafiana hasta las 
tres de la tarde; el m á s p e q u e ñ o de 
los crueeros fué echado á pique, y el 
mayor ha sufrido ave r í a s de t a l mag-
n i tud , que so cree ha sido inut i l izado 
para siempre. 
Dícese t a m b i é n , que ha sida hecha 
prisionera parte d é l a s tripulaciones 
de los buques rusos, que se suponen 
sean el Variag, crucero de pr imera 
clase, y Korlet», de tercera clase. 
CONFIRMACION O F I C I A L 
Londres, Febrero JO-E13I in i . s í ro ja-
ponés ha reeibido de su gobierno una 
coihüntcación en la cual se confirma 
oficialmente la noticia de la victoria 
de los japoneses en el combate de 
Chemulpo, siendo efectivamente los 
buques rusos derrotados, cuj-os nom-
bres se mencionan en el anterior des-
pacho. 
E L M A N I F I E S T O D E L CZAR 
¿ton Fefersburgo, Febrero 30. - - E l 
Mensajero Oficial de ayer contiene el 
manifiesto que el Czar d i r ige á la na-
ción en el cual declara que ha hecho 
todos los esfuerzos que ha podido, pa-
ra consolidar la paz en Extremo 
Oriente; pero el J a p ó n c o r t ó sus rela-
ciones con Rusia y sin haber previa-
viamente advertido á é s í a q u e dicho 
acto equival ía á una dec la rac ión de 
guerra, dispuso que una división de 
torpederos atacara inesperadamente 
la escuadra rusa en For t A r t h u r . 
A tan imprevisto ataque, el Czar 
c o n t e s t ó enviando al Vi r r ey de la 
Manchuria la orden de emprender i n -
mediatamente las operaciones m i l i -
tares contra el J a p ó n . 
Termina el manif íesto diciendo que 
el Czar cuenta incond ic iona ln ien íe 
con la protección divina para que R u -
sia saiga vencedora en esta guerra . 
B U E N A PRESA 
Londres, Febrero 10.—Se acaba de 
recibir un despacho de Tok io , anun-
ciando que los japoneses han captu-
rado tres transportes rusos, y dos m i l 
soldados que llevaban á su bordo. 
E L A T A Q U E A PORT A R T H U R 
Chefoo, Febrero i O.—Según vers ión 
de los pasajeros que trajo el vapor 
que llegó ayer de F o r t A r t h u r , el ata-
que de los torpederos japoneses á la 
escuadra rusa de aquel puerto se pro-
longó hasta el amanecer y el combate 
se dió á la entrada del puerto, dispa-
rando las fortalezas sus cañones con-
t r a la escuadra japonesa que se halla-
ba á unas tres millas, cuyos buques 
devolvieron el fuego, alcanzando sus 
balas á varios barcos rusos que t u -
vieron leves ave r í a s . 
Después del regreso de los torpede-
ros, la escuadra japonesa que no pa-
rec ía haber sufrido d a ñ o alguno y 
que se compon ía de diecisiete buques 
de varias clases, se r e t i r ó en d i r ecc ión 
á Dalny. 
M A S BUQUES I N U T I L I Z A D O S 
A d e m á s de los acorazados y el c ru -
cero mencionados en anteriores tele-
gramas, dícese que quedaron i n u t i l i -
zados en el combate de F o r t A r t h u r 
los buques rusos Fooltawa, Novih y 
Boyaran . 
BOQUE JAPONES A V E R I A D O 
Tokio, Febrera 10,- E n el combato 
de Chemulpo, sufrió algunas leves 
ave r í a s uno de los buques japoneses. 
N A D A D E I N T E R V E N C I O N . 
Washington, Febrero 1 0 . - E l Conde 
Cassíni , Embajador de Rusia en és t a , 
declara que no es cierto, s e g ó n ha 
asegurado ayer el Embajador del Ja-
pón en Ijondres, que el Czar haya 
solicitado la in t e rvenc ión de las po-
tencias para poner t é r m i n o á la gue-
r ra . 
M A Y O R ESFERA D E A C C I O N 
A i almirante Wise, comandante en 
jefe de las fuerzas navales de los Es-
tados Unidos en el Is tmo de P a n a m á , 
se Je ha ensanchado su esfera de ac-
ción, á fin de que pueda atender t am-
bién á la p ro tecc ión de los intereses 
americanos en la isla de Santo D o -
mingo. 
COLISION 
Jfiteva Tork, Febrero l O . - H a hab i -
do cerca de Sandpoint, una colisión 
entre dos trenes del fer rocarr i l de 
Manitoba, A m é r i c a B r i t á n i c a , que ha 
causado la muerte á quince personas. 
P É R D I D A S P E LOS RUSOS 
Nueva York, Febrero 10.—A los 
buques rusos anteriormente avisados, 
que ftieron inutilizados en el ataque 
de F o r t A r t h u r , hay que agregar dos 
más , el Askoldy éi D iana ; de suerte 
que, á las veinte y cuatro horas de 
haberse roto las hostilidades, los j a -
poneses han puesto fuera de combate, 
de un modo ú otro, á trece buques 
rusos. 
L A S B A J A S E N PORT A R T H U R 
Sí/n Fetersburgo, Febrero 10.—En 
el ataque que los japoneses dieron en 
la noche del martes á la escuadra y 
fortalezas de F o r t A r t h u r , las bajas 
de los rusos consistieron en once sol-
dados y marinos muertos, cinco aho-
gados, dos oficiales y cincuenta sol-
dados y marinos heridos. 
El d a ñ o hecho á las fortalezas por 
e l bombardeo, fué de escasa impor-
tancia. 
E L T E S O R O 
ESTADO de la recaudación obtenida 
eu las Cajas Nacionales desde el 1? 




Cárdenas : . . . 
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Total general $ 1.415.338-85 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAÍW—Extraor-
dinaria función á buneficio de don Lau-
reano del Monte.—A. las ocho.—Pri-
mero: Cavallería liiistieana, por la Com-
pañía de Opera del sefior Sieui.—Se-
gundo: Romanza, por el bajo sefior 
Kiera.—Tercero: Almanaque de A/ham-
bra, por la Compañía del teatro Alham-
bra.—Cuarto: La Camaronay por la 
Compañía del teatro Albisu.—Mañana, 
Luda. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La Morenita—A las nueve y diez: 
La Chávala.—El viernes, E l Juramen-
to.—El domingo, gran matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
D é l a Habana á Marianao—Alas 9^15: 
E l pájaro de Eosa, intermedio por el 
bioscopio 
GRAN CIRCO MANUEL PUBILLONES 
(En el vecino pueblo de Marianao)— 
Hoy y mañana dos grandes funciones. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia. 
Secciéa l e r c a n t i i 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 10 
AlmacSni 
10 c. Ponche Español $12:una. 
30 o. vino Jerez surtido 94.50 una. 
17 o. amontillado postal Plata $8.5J una. 
4 c. coñac Bol f 18 una. 
100 s. harina Rosita $6.25 uno. 
100 s. id. i a Espola $6.50 uno. 
100 o\ chocolate La Española 214 i'a. Ib. 
50 o. peras Hermosa $5.25 una. 
100 jamones Caldelas $40 qq. 
40 c. Vermoutli Cinzano $7-60 una. 
35 o, ron Negrita $8.50 una. 
25 gf. ginebra Bola $S.50 uno. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTEADOS 
Dia 10: 
De N. York, en 8 lj2 dias vp. americano Morro 
Castle, cap. Dorrus, tds. 6004 con carga y 
pasajeros, á Zaldo y Comp. 
De Bremen y escalas, en 23 días vp. alemán 
Mainz, cp. Rigen, tds. 8204 con carga y 119 
pasajeros, á 8. y Fillman. 
De Cartagena, en 7 1T2 diaf» vp. naro. Folsjo oja 




Para Mobila, vp. ing. Yucatán. 
Para Delaware (B. W.) vp. ngo. Atheniana. 
Para Matanzas, vp. español Ernesto. 
Dia 10: 
Para New Orleans, vp. amer. Chalmette. 
Moviiniento_de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Oliveue., 
Sres. Aurelio Villate—Dolores Tudela—Rosa 
Romero—Santiago y Aurelio Tudela—Rafael 
VUlateylde familia—Antonio Prieto—Félix 
Castillo—Antonio Prins—Luis Espino—Rafael 
Fernandez—José Alonco—Bra. H. Williams y 
1 de familia—Pedro Martínez—A. Fisher—Sra. 
P. Shower—E. Q. Hoope—J. D. Fosckell y 2 
de fam.—M. Brosdley y 3 do fam—John Wen-
dcll—Jas Faley y 8 de fam.—Sra. Chali O'Toal 
—Geo Raeph—M. J . Cormody—W. E . Me Nau-
hter y 1 de fam—B. 8. Guinea y 1 de familia— 
I. Naltor—Srta. Monthing—H. Mayr y 1 de fa-
milia—B. G. Rhodes—C. W. Sanford—Sra. R. 
H. Eee—Alejandro Valdés—Aurelio Valdés— 
José M. López—Pedro Castillo—José Medero-
J. L Craim—Julio López—A. Cuesta—M. S. 
Sinith—Martín Meraon—Cone Halfzteau—O. 
E . Kohn—María Rubio y 3 de fam—J. IL Soler 
y 1 de fam—F. Jaokson y 2 de fam—Srita. Ro-
binson—Sra, C. P. Hunnelly y 2 de fam—B. L . 
Douglau y de fam.—J. Curley—J. C. Hallovin— 
A. John y 1 de fam—P, M. Lanovi—H. Eneick 
8. J . Genoven-W. Me Jordán y 1 de fam.— 
H. Lemis—A. Puller y 1 de fam—M. B. Wal-
ters—R, Llnd y 1 de fam—Cal Chesney—Srita. 
Freembu—H. Reed—A. Donaldson y 1 de f;— 
J. Walfe y 2 de fam—A. Toledo—Luis Arenas 
—Srita. E . Risbiongh—A. Warty—Sra. Rafaela 
Dis y 4 de fam.—Elvira Launders—C. Huhn— 
H. Johmpson y 1 de familia—Juan Calzadllla-
R. N. Abouy—Brlta. Abbatt—Jas Johnson—A. 
Berkey y 1 de familia—M. Redford. 
SALIDOS 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap. am. Oli-
vette: 
Bres. C. Kellogg-H. Smith—F. Stacer y 1 de 
fam.—Sra. A. Laborde y i niño—Ed Colder v i 
de fam.—Sra. M. Pfipper—Q. Hellidas—Sra."P. 
Mnitar—Sra. HJ Pureell—Carlos Pujol y 1 de 
familia—Sra. V. de Betancourt y 1 niño—M. 
Vega—J. Pequeño-Alfredo ¿uñez—María Pé-
rez y 4 de fam.—W. Craíg-Sra. H. Whipple— 
Sra. F . Wander—C. I * Corte y 1 de fam—W. 
Pillsbury—P. Hanaen—N. Simrnons y 1 de fam. 
— J . Slonacker y 1 de fam.—Perry "Wall-R. 
Grav—J. Adams—A. Williams—Guy Loomes— 
H. Mooyer—J. Thorne—T. Whitten—H. Kit-
trich—E. Hardin—Sra. Thompson—Sra" Tur-
ner—D. Wood y 1 de fam,—P. Warner y 1 de 
fam.—Srta. M. Nópolis—R. Alvarez—Juan Al -
varez—F. Lambarre—Sra. L . López—J. Koy. 
Buques despachados 
Dia 9: 
Mobila, vap. ing. Yucatán, por D. Martines y 
Comp. Lastre. 
Delaware (B. W.) vapor Inglés Atheniana 
por L . V. Placé. 
Con 8.773 STC azúcar. 
CENTROASTURIANO 
DE LA HABANA 
Sección de Reerco y Adorno . 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, acordó celebrar ouatro 
bailes de disfraz para los señores asociados y 
una matinée infantil que tendrán efecto los 
días 14, 16, 21 y 28 del corriente mes, las puer-
tas se abrirán á las ocho y los bailes empeza-
rán á las nueve. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
IO. No se admitirán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
2. EB de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ante la Comisión en el gabine-
te de reconocimiento. 
8̂  Queda prohibida la entrada & toda más-
cara cuyo disfra/, no responda á la decencia y 
cultura de esta Sociedad, sin distinción de sexo 
ni calidad de socio. 
4; La Comisión podrá retirar de los salones 
á toda persona que considere inconveniente, 
sin explicaciones de ninguna especie, como lo 
Sreviene el artículo 13 del Reglamento de esta ección. 
6° Será requisito absolutamente indispensa-
ble la presentación del recibo del corriente 
mes para tener derecho & la entrada. 
NOTA.—El baile infantil tendrá lugar el do-
mingo de Piñata, las puertas para este baile 
se abrirán á las doce y el baile empezaré á la 
una y media. 
OTRA:-NO HAY INVITACIONES excep-
ción hecha del infantil. 
Habana, 10 de Febrero de 1904. 
E l Secretario, 
Eduardo Lóvez. 
C-359 6t-10 
P A N ! P A N T 
En el antigruo y acreditado cafó T A -
B E R N A , Teniente-Rey 10 
encontrará el público depósito permanente del 
magnífico é higiénico pan de la Sociedad Cu-
bana de Molinería y Panadería. 
Se vende á precio de fábr ica . 
"47 15tE2» 
• 
C O M P A N l ^ C A N A 
9 
9 ® 
Habana Febrero 5 de 1904. 
Compara Electro-Médica Americana. 
Reina22 Habana. 
Scaor: 
Dejaría de ser un hombre hovirado, si de 
alguna manera no tratara de hacer póblico nü 
agr adecí miento hacia ustedes. 
Soy un hombre obrero y sin suficientes re-
cursos peenninrios para pagarles á ustedes el 
l>k?n que me han hecho, pues la salud no tiene 
precio. 
Mi vida por más de diez aHos fué insopor» 
table debido á los muchos achaques que sufría, 
sin haber podido encontrar medicina ni médi-
co que me aliviara. Hoy me considero un honv 
bre en estado de salud perfecta, lo cual be 
llegado á realizar, después de haber recibido de 
ustedes cinco aplicaciones Electro-Estiticas, 
Lo autorizopara que haga páblifco mi reco-
nocí miente de gratitud hacia ustedes y bagan 
el uso que tengan por conveniente de esta p*i-
qaeña ofrenda qne les brinda « . a . s. q« b. s. nv. 
C e l e s t i n o T & é n d e z 
Aguila 116, Habana, Cuba-
D E J A R I A VD. DE S E R SINCERO CONSIGO MISMO 
t 
Habana Febrero S de 1904 
CompaSía Eléctro-Médica Americana 
Reina 22, Habana 
Sefforea: 
Permitidme qtte dé á ustedes las gracias 
máa expresiva» por loe peneficios que su trata-
miento de cléctricidad ha logrado en a i 
organismo. 
Casi desde niño he sido nn constante faro-
recedor de cuantas medicinas he visto anuncia-
das y otras tantas que me han recomendado^ 
los médicos, y le aseguro, que todas, absoluta 
mente todas, me-han d^do resultados negativos/ 
Con ninguna he conseguido lo que au tratamien' 
to eléctrico. 
Cuente V d . con que be de ser el níC30r pro-
pagandista de su aistema de curaciones, do 
cuantos hacientes hayan visitado su renombra-
do establecimiento. 
L o autorfeo para que bagan uso de la pre-
sente carta en la forma que lo crea mas conve-
niente, y más quedo de Vds. Afmo. y S. S. 
Jorge li.Silveira 
Escobar 155, Habana, Cuba, 
Y con nosotros, si encontrándose padeciendo de cualquier afección délas qne están á nuestro alcance 
curarías no nos brindase una oportunidad para explicarle directamente las posibilidades y facilidades que 
poseemos para asegurarle el éxito de su curación. 
Si se encuentra Vd. con algún síntoma que angustie sn existencia y desea Vd. deshacerse de él, no 
permita que predomine en su buen criterio la duda. Las referencias que podemos brindarles son de perso-
nas completamente desinteresadas las cuales nos han sido facilitadas e spontáneamente en prueba de grati-
tud. E s falta de prudencia el no precaverse contra aquellas enfermedades que pueden estar germinando 
su organismo, y mucho peor, si las desatiende Vd. y las deja que tomen incremento después conocidas, A**™** 
' L a s dudas que pudiera Vd. tener sobre el mérito de nuestro tratamiento son más dificiie. de vencer en la mayor parte de los casos que desvanecer estas y saüsfacer ^ modulo d^pues 
que se han convencido del error de su duda. Debe siempre investigar todo aqueHo que valga la pena y no deshacerse de lo que es bueno y no hacer caso de los incautos ^ne n ^ ^ 
í los médicos que anuncian) pues con eso. se priva Vd. de los beneficios que le son dables obtener. Si es Vd. capaz de encontrarse uno solo entre los cientos de pacientes a quienes nemos cu-
, rado durante el mes pasado, que diga que no ha sido tratado como se le merecía, estamos dispuesto á remunerarle sus molestias liberalmente. Nuestras promesas y lareputaaon q e 
j legalmente hemos adquirido le brindan á Vd. la seguridad, que á cambio de una modesta remuneración le garantizan un tratamiento bueno. 
A LOS HOMBRES ANCIANOS Y DE MEDIANA EDAD 
Que se encuentren padeciendo de debilidad en la espalda, dolores en los ríñones y debilidad en la vejiga, les brindamos éxito completo con este nuestro tratamiento. Las señales de 
prematura se manifiestan por la debilidad de los nervios en el segundo periódo. 
P R O S T A T I T I S 
E n el cuello de la vejiga hay una pequeña glándula que se llama la próstata, la cual cuando se inflama por cualquier causa se ensancha y obstruye lascapUares. 
. Cuando ocurre esta inflamación se impiden las funciones de la vejiga por la misma presión que existe en el cuello y trae consigo hasta el cambio de forma en ese órgano vital. Cuando se 
! irrita la próstata, vienen los frecuentes deseos de orinar que obligan al paciente á levantarse repetidas veces durante la noche y trae como es consiguiente otras complicaciones, V E N G A , 
i A C O N S U L T A R S E . 
• t 1 I i 
Esta enfermedad es de; háturaleza orgánica y se conoce también como espermatocele y falsa quebradura. Significa la coagulación de l*'1 sangre ó la dilatación de 
las venas del escroto etc,, las cuáles están entrecelasadas con'los nervios que nutren á estos delicados órganos. Esta interrupción en la nutrición de los órganos produce atrófia y debilidad 
¿genital Además de los venenos quecontieae la sangre coagulada por la reabsorción que puede producir síntomas reflejos y naturaleza nerviosa, nosotros aún en los casos más renuentes 
fia curamos rápidamente y sin doJor. 
ENFERMEDADES B E L A P I E L 
Un cuerpo humano de regulares dimensiones tiene como veinte piés cuadrados de piel. Como es consiguiente es uno de los órganos componentes del cuerpo y tiene su parte fisio-
jlógica en el mismo. E s una capa membranosa de tejidos gruesos entrelazados y lleno de pequeñas glándulas y capilares. Algunas enfermedades de la piel son producidas por mterrupción 
jen las glándulas; otras por los poros y otras por inflamación. Las sífiles producen ciertas erupciones cutáneas. L a uticaria es una enfermedad en la piel que empieza produciendo un fre-
[cuente deseo de rascarse, frecuentemente es producida por la falta de nutrición. A veces se producen ronchas por un microbio. 
.Nosotros curamos todas las enfermedades de la piel; si se encuentra Vd. en la ciudad venga á consultarse y fuera de ella escríbanos. 
V E J E Z P R E M A T U R A 
Significa la falta de vitalidad é insuficiencia prostática que pueden tener origen por distintas causas. De todos los desórdenes sexuales este es el más 
^desastroso puesto que por lo regular son personas que al parecer se encuentran en perfecta salud, y son las que padecen de él. Por fortuna y teniendo en consideración los desastres y 
¡desagrados que trae consigo semejante mal, hay modo de curarlos y éste lo posee la Compañía Electro-Médica Americana. 
E l canal de la uretra está cubierta de una membrana mucosa delicadamente entrelasada y cubierta con un epitelio; cuando esta delicada estructura se inflamo ó se 
¡irrita,, se produce un estado patológico en los tejidos, que obstruyen parcial ó totalmente el pasaje de la orina, y se llama Estrechez Uretral. 
Por lo regular, las estrecheses se experimentan cuando hay gota. Nosotros tenemos tratamientos especiales por los cuales hacemos desaparecer éstas, así como también los derra-
i-mes y todas las itriteciones del canal, pudiendo asegurar una completa curación. Escriba dando los síntomas; si se encuentra usted en la ciudad, venga á consultarme. 
i .. . . • ' - ••' • - a* - ' .. : ' " '• . " • '. ; " . . . ' ' ¡V' 
D E B I L I D A D NERVIOSA 
I . . . 
; ^ Los abusos, excesos y la disipación, han destruido el porvenir de. más de un hombre. ¿Ha |abusado usted de su naturaleza? ¿Se encuentra su organismo destraído? 
\ ¿Se irrita usted con facilidad? ¿Se va usted sintiéndose más y más débil rápidamente? Si así se va usted sintiendoes, que va perdiendo á pasos agigantados su agilidad 
I" y es necesario que cuanto antes trate usted de remediarlo. L a experiencia que los muchos años de práctica que tenemos, nos colocan en condiciones de estar perfectamente famiHarízados 
¡con la enfermedad conocida con el nombre de debikdad nerviosa, y hoy podemos jactamos de haber formado, como si dijéramos un verdadero ejército de hombres fuertes, de quienes no 
podían calificárseles de más de meros pigmeos. L a Compañía Electro-Médica Americana posee tratamientos con los cuales puede asegurarle al paciente, completo éxito en la curación de sua 
; males. Poseemos los medios para hacerle recuperar su vitalidad para despejarle el cerebro y devolverle la salud y la felicidad á la humanidad doliente. Podemos devolverle sus fuerzaa fíiicas 
i mentales y vitales. 
ENFERMEDADES HEREDITA§I4S 
Está calculado que un 35 por 100 de las enfermedades mentales y físicas son heredadas de los padres, y que el 30 por 100 se heredan de parientes más 
lejanos; por lo tanto cada hombrees responsable de una tercera parte dé los males que puedan tener sus hijos. E l hombre que á sabiendas deja que su organismo se des 
truya, y no pone los medios de repararlo, es un enmmal cons.go mismo. t>. se considera usted atacado con cualquiera de los síntomas que pueda producirle la debilidad nerviosa, consúltese 
personalmente ó por esento con la Compañía Ekctro-MédKa Americana. wuoun.tat 
DAMOS CONSEJOS SANOS GRATUITAMENTE 
] .. TJN!!0tr0! T 16 cobramos á nadie Por sostener un rato de conversación amistosa 6 por contestarle cualquier carta en que se nos hagan preguntas correspondientes á nuestra profe-
¡s.ón. Puede usted vernos en la inteligencia de que su consulta será estrictamente confidencial. Nosotros estamos equipados con todos los aparatos dentíficos más m o d e r é y no S e S S 
:de lo mas ms^ificante que la aencia pueda necesito p^a curar á los enfermos. Nosotros lo trataremos á usted con parcialidad y le devolveremos la salud en el Z t e l Z I Z o 
usando el menor numero de medicinas y descartando todo aquello que pueda producirle molestias, á cambio de una pequeñísima remuneración 
SI no puede usted pasar por nuestra oficina, escriba pidiendo, que le mandemos una hoja sintomática. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic iónde latarde.-Febrero lO de 1904. 
NOCHES TEATEALES 
Los r u r i t a n o s . 
Bien venidos seáis i oh viejos y no ol-
vidados amigos! á refrescar con vues-
tros aires delicados y tiernos nuestra 
fatigada memoria; bien venidos seáis, 
tras larga ausencia, con vuestra músi-
ca arrobadora, como la que esmaltó en 
sus obras todas vuestro amante padre, 
el cisne de Catania, más afortunado en 
sus relaciones con el genio y la gloria, 
que en sus días breves en el mundo. 
Muchos años hacía, casi cuarenta—des-
de el estreno del teatro Esteban de Ma-
tanzas—que vuestra música no resbala 
l a en misoidoscon los acentos tiernos y 
apasionados, y á las veces vigorosos j 
vibrantes como los de la l i ra de Tirteo, 
y aun no se han borrado de m i me-
moria, y oyéndolos anoche, creía que 
Be empalmaban con aquellos otros que 
escuché los días plácidos y risueños de 
la juventud que es ida. Y evocaba otro 
recuerdo aún más lejano, cuando des 
pués de aquel tiempo en que la Suspi-
cacia de la censura obligó á convertir 
en lealtad la sacrosanta libertad que el 
músico revistió con notas de patr iót ica 
pasión, la voz grave y potentísima de 
Ignacio Marini ,—el r iva l de Lablache 
—atronaba el teatro de Tacqn 
gridando libertá 
gracias á la coucesitm l ibérr ima del ge-
neral Concha.. 
Digan lo que quieran los sabios del 
pentágrama, los que no lo somos y solo 
tenemos oidos para escuchar y corazón 
para sentir, no podemos rechazar esa 
música de Bell iui que llega á conmo-
vernos con sus apasionados acentos y 
que nos envuelve en nubes de incienso 
y nos arrulla con cantos de ángeles. 
Ya lo dijo un famoso crí t ico—Escuder: 
—"Dios le había colocado una l i ra en el 
corazón, y no necesitó otra cosa que de-
ja r latir ese corazón para que emitiese 
los más conmovedores acordes/' Fue-
ron Los Puritanos para Beílini el canto 
del cisne. Surgieron después de JVbr-. 
«ia y Sonámbula. .^Treinta y dos años te-
nía su autor cuando se estrenaron, ha-
ce setenta, y uno después, una rápida 
enfermedad lo llevaba al sepulcro, di-
choso cuanto cabe en quien, apartado 
de las intrigas, supo hacerse querer por 
su carácter, sin haber conocido la más 
bastarda de las pasiones; la envidia. 
La dulzura de su carácter, la bondad 
de su corazón, se revela en los persona-
jes de sus obras. Faltóle alieqtps para 
crear hombres, y solo tuvo inspiración 
para la idealización del carácter feme-
nino. Así los protagonistas de sus obras 
se desfuminan sip dejar rasgos viriles: 
Pollión es un romapo de la decadencia; 
Eiv in un campesino sin delicadeza n i 
ternura, y el propio Arturo de Los Pu-
ritanos, un carácter indeciso, en quien 
la política tiene más (imperio que el 
amor. 
Cantaba la enamorada Elvira de Los 
Priritanos Luisa Tetrazzini, y como 
siempre que pisa la escena del primero 
de nuestros teatros la gran artista, el 
público llenaba todas Ifis localidades y 
la espectación era general por escuchar-
la. Cuando la Tetrazzini canta, el silen-
cio que reina en la sala no se interrum-
pe más que con la voz imperiosa del 
maestro Polacco á quien no basta la 
batuta para encaminar á los músicos y 
aun á los cantantes por la senda del 
éxito, y acaso sin darse cuenta de ello, 
pero dándosela desde luego á los espec-
tadores que ocupan las primeras filas 
de butacas, les oxci t i , marca, avisa y 
llama con la palabra. Cantó como can-
tan los ángeles la eminente diva, sobre 
todo la polaca y el aria de la locura— 
nueva Ofelia de los tristes amores—y 
el público la aplaudió con delirio. 
Más afortunado en la voz que otras 
noches estuvo el tenor Colli, y si no 
hubiese en la indumentaria dado un sal-
to atrás lo menos de 150 años, vistiendo 
el lord Arturo como si fuese el Raúl 
de Los Hugonotes, no tendría la crítica 
más que alabanzas para ese apreciable 
artista, que sabe cantar y tiene ga-
llarda presencia. Es verdad que en lo 
del traje tenía disculpa, porque se puso 
en un justo medio, entre el traje de 
los guerreros de la edad media que 
figuraban ou el acompañamiento y el 
de los patriotas ingleses amigos de 
Cromvell, que vestían como coino Dios 
manda y la verdad histórica exige. 
Bien de voz estuvo el señor Mariani 
en el austero puritano sir Giorgio, y 
bien de acción el señor Bellatti, á quien 
no acompañan las facultades para pa-
peles de esa magnitud, aunque do so-
bra tiene medios para vencer con su 
arte primoroso esos escollos. 
En suma, fué la de anoche noche do 
regocijo para los espectadores y do sa-
tisfacción y provecho para la empresa. 
¿Qué más! 
J . E. TRIAY. 
Pídase el C H O C O L A T E E X T R A , 
" T I P O FRANCÉS" de la marca 
" L A E S T R E L L A " . 
Comidilla 
Las grandes potencias del alma, que 
suelen tenerla atravesada sobre los 
omóplatos, 'no se deciden á intervenir 
en el extrerao^Oriente por falta de fue-
ros, ,en lo que no hacen sino vaciarse 
en el molde de Cuba, cuya gran poten-
cia central carece también do fueros 
que la abonen y no se decide á interve-
nir en las cuestiones electorales del 
Oriente, que traen desorientados á los 
caciques máximos del Centro. 
Ahora por sostener un derecho ó un 
tuerto se hace uso de la fuerza paisana, 
mañana entrará en juego la municipal, 
el otro la c ivi l , más adelante la rural, 
y en progresión ascendente se llegará 
al cuartelazo pacífico, con el que si 
perdemos en igualdad, libertad y le-
galidad, ganaremos en progreso, sin que 
nos causen envidia algunas repúblicas 
del Centro y Sarde Amér ica y algotras 
de las Antillas menores. Después de 
todo, para todo hay consuelo en este 
mundo; el que no se consuela es porque 
no quiere, y el que pierde un buey y 
encuentra un cuerno no lo ha perdido 
todo. 3 & 
Los conservadores, derrotados, al pa-
recer, en la Habana y en Occidente, po-
nen el grito en el cielo de la boca y 
acusan á los liberales de haber usado 
de artificio, tomando represalias en 
Oriente, y contra estas represalias gri-
tan los libertiles acusando á los conser-
vadores de fetichismo, porrismo 6 ídem 
de ismos, desde el de Suez, al de Pana-
má sajón. 
Los partidos menores no dan su brazo 
á torcer ni prestan su ascua para que 
los que luchan arrimen á ella su 
sordina, porque pieasan que de meter 
el diablo en Cantillana lo peor sería 
para Cantillaua. Buena parte del pue* 
blo se retrae; otra parte, por sugestión, 
mete el hombro ó arrima la barriga al 
cedro; y casi siempre que la barriga 
sale fiadora se lo dicen de ayunos. E l 
poder central n i puede n i centraliza ni 
ejerce do rey ni de sobrino en este Cam-
po-de Agramante, y los que soñaron 
una república de orden, paz, legalidad 
y concordia, anas elecciones exentas 
de pucherazos y monterillas, al estilo 
yanki, siguen tristemente á la legali-
dad qüe va rio abajo, r io abajo, y di-
cen con pesadumbre lo que el cura de 
Coín, cuando vió que el r io revuelto le 
llevaba su mejor prenda, el bonete: 
" E l bonete del cura 
va por el río, 
y el cura llora y d i ce: 
"Bonete m í o ! " 
E l bonete que disputan los rusos y 
los japoneses va también rio abajo, y 
ahora, cuado amenaza hundirse, pre-
tenden tenerlo á flote las potencias que 
lo alejcft-ou de la orilla, requieren la ca-
ña, disimulan el anzuelo y nones; el 
bonete no pica, el J a p ó n le t ira piedras 
para alejarlo más, y Rusia tiene car 
gada la honda 
Eút're tanto, Estados Unidos, ha-
ciéndose el bobo, pido que se declare 
neutral la China lo cual supone au 
amor al Japón; y tal vez á otra nación 
se le ocurra declarar neutral el mar de 
la China para quo las ondas pérfidas 
se aquieten 
Qué'chasco para los peces de colores 
que de antemano se habían reunido en 
el lugar del banquete! 
Si en nuestro Oriente se habilitasen 
dos organismos electorales contrarios y 
el poder central se declarara neutral y 
anulara las elecciones hechas á trabuca-
zos ¡qué chasco para los pejes yankis 
que tienen la vi^ta fija en el lugar del 
siniestro! 
Pero esto no puede ser; en el Oriente 
impera el bravísmo, y á la postre grita-
remos todos: Bravísimo, Bravo!! 
Y al bravo no hay razón; con la bra-





Las ocho eran cuando comenzó el 
primer partido á 25 tantos entre Gára-
te y Altamira, blancos, contra Yurra 
y Vergara, azules. 
—Todos me ganan*dijo Vergarita al 
salir, pero hoy salgo á ganar aunque 
me cueste un disgusto. 
Ambos bandos entraron un poco des-
iguales peloteando algunos tantos muy 
bien; Gárate y Altamira caían sobre 
Vergara y éste como en sus mejores 
tiempos se defendía devolviendo con 
fuerza ó inteligencia para igualar á 
siete y ocho. Él tanto nueve se lo lle-
varon los blancos, pero Ynrra v Ver-
gara desplegando, toda la habilidad y 
empuje, hicieruu quu Gárate rematase 
en la chapa. Vergara, después de de-
volver un rehote magistral desde la 
arena, frente al cuadro 14, se queda fi-
jo ó inmóvil con el dolor y la protesta 
reflejados en el rostro; no se podía mo-
ver, por tercera vez y quizás para 
LOS TRES RATAS lie 
n i 
Para ^opuir la caírem 
hay que,pacer c/ierc--é/i 
y buscar trescientos p . 
en la representación. 
Y si se presenta 
algún nacional 
se rompe la urna, 
dos tiros y tal! 
Porque para eso 
la conservación 
nos puso una porra 





Tara coparlos colegios 
hay que nacer nacional, 
buácar un ac^a en el acto 
íl garrotazos y tal. 
Porque ayer de tardo 
dyo mi mujer: 
••Cómprame una máquina 
que quiero coser." 
—Pídeme una buena, 
dije sin tardar. 
—La iní íquina c/íír;/iptVw 
JOYA DEL HOGAR!! 
L A JOYA D E L HOGAR, quo tras de ser la máquina de coser rhnmpion, la 
refalamos, mientras duren las eloccioues, por un poso semanal y sin fiador* 
JÍivareZj Cernuda 2/ Compañía 
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siempre, quedó inút i l en la caucha uno 
de los luchadores más grandes que pi-
saron las canchas de España y de Amó-
rica. 
En brazos de Manolo, el Pasieguxto, 
•iempre generoso y activo en estos lan-
ces, fué retirado Vergara á la enferme-
ría quizá para no volver" á Vestir de 
nuevo el traje de cancha. Cumpliéron-
se por desgracia sus presentimientos. 
El público comentaba con frases llenas 
de cariñoso sentimiento lo ocurrido á 
Vergara, tanto el público como los com-
pañeros de Vergara exclamaban que 
hay que jubi lar á este hombre decoro-
samente, concediéndole na beneficio que 
aminore la desgracia de tan simpático 
pelotari. .= i | > • , 
Se devolvió el dinero. 
Acto seguido, organizóse otro pa r t i -
do, saliendo de blanco con Altamira, 
Urrut ia y con Yur ra don José Miche. 
Por compromiso y como quien cose 
con una máquina de la Joya del Hogar 
Urrut ia se llevó el partido á veinte, 
sin observar siquiera que tenía con-
trarios. Quedaron en 9. . 
La primera quiniela se la llevó Aban-
do $6-73. 
E l segundo partido fué colosal, sobre 
todo, porque^á Ürbie ta siempre le dan 
el hueso más malo para roer. ¿Por qué 
será? 
Mácala y Abando hicieron ajer una 
pareja temible; pero K)s blancos sin go-
zar de tanto nombro supieron tener por 
el partido de un modo admirable j u -
gando horrores. Los cuatro rayaron á 
gran altura. Los blancos se quedaron 
en 28. Boletos azules á $3-G6. 
Es este un partido, que apesar de la 
ventea azul debiera de repetirse por 
sijliga. 
La segunda quiniela Urrut ia á $3-08. 
FRONTÓN J A I - A L I I . — L o s partidos 
^ue se juegan mañana, jueves, son los 
siguientes: ' 
Primer partido, á , 25 tantos: 
Urresti y Altamira, blancos, 
contra 
Alberdi Menor y Micheleua, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Escoriaza, Abando y Aycstarán blcos, 
contra 
Mácala y Trecet, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beueücencia. 
CRONICA DE POLICIA 
A S A L T O Y R O B O 
El vigilante. 518 presentó ayer tarde en 
la tercera estación de policía al pardo Ju-
lio Bernabory Duarte, do 15) años y ve-
cino de Campanario, esquina á Reina, 
acusándolo de haberlo visto correr al ser 
perseguido por varios individuos que lo 
daban la voz de ataja y además de que 
llevaba un puñal en la mano, por cuyo 
motivo procedió á su detención en los mo-
mentos que penetró en el restaurant 
Louvre, con el propósito de ocultarse de-
trás de una vidriera. 
BA1 detenido se le ocupó un portamone-
das de piel do rusia conteniendo 23 pesos 
en moneda de los Estados Unidos, tres 
monedas de oro, tres pesos plata, cuatro 
centavos americanos, varias tarjetas, un 
lápiz y un llavín. 7$* 
Según informes do la policía y por ma-
nifestación propia de doña Jeanette Sam-
ple yRomagoso, natural do Filadelfla y 
vecina do Neptuno número 44, que al 
transitar momentes antes por la callo de 
Amistad, esquina á San José, en compa-
ñía de sus hijos Sebastián y Samuel, el 
detenido le asaltó puñal en mano y con 
amenazas de muerte le arrebató un porta-
monedas emprendiendo la fuga con él. 
El detenido fué puesto á disposición 
del juzgado de guardia. 
ROBO F R U S T R A D O . 
Encontrándose esta madrugada de re-
corrido el vigilante núínero 117 por la 
calle de Figuras, lo l lamóla atención dos 
individuos que por al l i merodeaban, por 
lo que sospechando tratarati de cometer 
algún robo, los estuvo vigilando en 
unión del sereno particular número 47, 
don Francisco López Novoa. 
Dichos individuos desaparecieron sin 
ser notados, lo cual llamó más la aten-
ción de los vigilantes, que entonces de-
torminaion hacer una inspección en las 
puertas de las casas do aquellos contor-
nos, y al llegar al número 5, ocupada 
por una bodega, salían de allí precipita-
damente tros individuos, los que persi-
guieron, logrando la detención de dos de 
ellos. 
Los detenlrfos resultaron ser los mis-
mos que so hicieron sospechosos á la po-
licía. , . 
Según manifestación de don Vicente 
Roberts y Pascual, dueño de la referida 
bodega, al estar durmiendo junto á la 
carpeta do su escritorio, so despertó por 
haber sentido ruido, y al preguntar: 
¿Quién anda ahí? vió saltar el mostrado? 
á tres individuos que salieron corriendo 
para la calle. 
Los dctruiidos, que dijeron nombrarse 
José Rodríguez Valdés, do Curazao 1S, 
v Narciso Maceda Pérez, de Corrales 12:'), 
tratiirou de forzar la carpeta, en la que 
guardaba el señor Roberts 30.0 peso-, loa 
que no lograron llevarse. 
Se ocupó un cincel, el que juntamente 
con los detenidos fué remitido al Juzga-
do de guardia. 
R O B O D E P R E V D A S Y D I N E R O 
Durante, la ausencia do don Francisco 
Duncet, y de su esposa doña Teresa Cu-
chot, vecino de. l a callo de Consulado 
número 00, penetraron en su domicilio, 
y de un escaparate que existe en el pri-
mer cuarto, robaron un reloj de oro va-
luado en óO pesos; un prendedor, una 
pulcera, dos pares de aretes, otras pren-
das más y cierta cantidad de dinero. 
La señora Cuchot sospecha que pueda 
tener participación en este robo una cria-
da que tuvo á su servicio nombrada Sofía 
Verde López, la cual fué detenida y pues-
ta á disposición del juez de guardia. 
UNA MUNOR LES TONADA 
En el centro de socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer al medio día la me-
nor Susana Wilson, vecina de Refugio 
número G, de una escoriación*en él pabe-
llón de la oroja izquierda, y surcos heper-
hermas en la región escapular izquerda, 
de pronóstico leve. 
Según la menor el daño que presenta 
so lo causó su señora madre doña Luisa 
Martínez. 
De este hecho conoció el jue? correccio-
nal del primer distrito. 
H U R T O D E DOS P I E Z A S 
D E OENERO 
En la sastrería establecida en la calza-
da del Príncipe Alfonso número 211, pro-
piedad de don Juan Forran y Raspall, se 
Cometió un robo consistente en dos pie-
zas do armacen, por valor de 173 pesos 
oro español. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores do este hecho. 
CHOQUES, A V E R I A S Y LESIONES 
Ayer tarde chocaron en la calzada de 
Vives esquina á Rastro el tranvía eléc-
trico número 124 de la línea de Univer-
sidad y el carretón número 218 del De-
partamento de Obras Públicas que sufrie-
ron averías. 
Los blancos Amado Alfonso y Pánñlo 
Hernández que iban en el carretón resul-
taron lesionados levemente. E l hecho se-
gún los lesionados fué casual. 
Q U E M A D U R A S 
La señora doña Ana Melendro Sel, ve-
cina de San José 130, sufrió quemaduras 
en la cara, cuello, tórax y ambos miem-
bros superiores, que fueron calificadas de 
pronóstico grave. 
La paciente manifiesta que ignora cómo 
se causara el daño que sufre, pues sólo se 
dió cuenta de que al sacar el cadáver de 
un hijo suyo que había muerto, para lle-
varlo á la Necrópolis, había sido acome-
tida de un ataque. 
Don Ramón González, encargado de la 
casa, informó á la policía, que al ser aco-
metida de un ataque dicha señora, varios 
vecinos lo dieron fricciones de alcohol, 
mientras otros le daban á oler plumas 
quemadas, y parece que casualmente una 
de éstas le cayó encendida sobre las ro-
pas á la señora Melendro, y le prendió 
fuego á las ropas impregnadas en al-
cohol. 
I N T O X I C A C I O N 
María Rodríguez, vecina de Bayona 
22, trató ayer de suicidarse, ingiriendo 
creosota, que le ocasionó una intoxica-
ción de pronóstico grave. 
CASUAL 
Trabajando á bordo de la goleta Joven 
Jaime en la descarga de lefia, el jornalero 
Jaime Sire, se causó una herida contusa 
como de diez centímetros á colgajo, que 
interesa la piel y tejido celular, situada 
en el pulpejo del dedo medio de la mano 
izquierda, que fué calificada de pronós-
tico menos grave, por el médico do la 
Estación Sanitaria de Regla. 
El sargento Roque, de la policía del 
puerto, levantó acta y dió cuenta al Juez 
correspondiente. 
SENTENCIADOS 
El Juez Correccional del Segundo 
distrito sentenció ayer al pardo Sixto 
González Martell, vecino de Vives 27, 
á 121 pesos de multa por hurto de sie-
te piezas de tela, en el establecimiento 
de ropas Salud núm. 22 j y al moreno 
Juan Benjamín Muñoz, residente en el 
Vedado, á 02 pesos de multa por hurto 
á Carlos Ramírez y á doña Rosa Río 
Miranda. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Las últimas novedades de la estación se ven-
den en Salud 15 A., se hacen y se reforman; 
cascos desdo un peso en adelante. 
1480 St5-8m6 
G A C E T I L L A 
LA FUNCIÓN DEL NACIONAL.—Abre 
sus puertas en la noche de hoy el gran 
teatro Nacional para la función á bene-
ficio de Laureano del Monte, el actor y 
autor cubano postrado en el lecho y 
falto de todo recurso. 
E l programa, muy interesante, y lo 
insertamos en la edición de la mañana 
de hoy. 
La Banda España amenizará los en-
treactos ejecutando en el patio del tea-
tro selectas piezas de su repertorio. 
Están vendidas casi todas las locali-
dades. 
Palcos solo quedan algunos en poder 
de Cortadillo, nuestro compañero el cro-
nista de La Unión Española. 
EDGARDO.—Hace dos-días que guar-
da cama, con un fuerte catarro, nues-
tro amigo y compañero el crítico mu-
sical del DIARIO, don Gabriel Morales 
y Val verde. 
Deseamos su restablecimiento. 
LA CASA GRANDE.—Ya ha puesto 
los puntos el popular establecimiento 
de las calles de San Rafael y Galiano 
para conquistar el campeonato de las 
ven ías y llevar la nota del buen gusto 
y la elegancia en las telas que se bus-
can on paseos y bailes duraute el Car-
naval que se avecina. 
Las novedades que ha hecho venir 
con tal objeto La Casa Grande son de 
aquellas quo impresionan por su clase, 
sus colores y pintas y su atractiva for-
má. 
No hay quien pase frente á aqu ella ca-
sa sin que deje de detenerse para con-
templar cuanto tiene á la vista el gran 
establecimiento de géneros, t raído ex-
presamente para que pueda lucirse en 
las tiestas de la alegría de estos Carna-
vales, que ofrecen quedar espléndidos. 
Y así quedará ganado el campeonato 
por Xa Casa Grande. 
ALBISU.—La Compañía se traslada 
esta noche al Nacional, para tomar par-
te en la función á beneficio de Laurea-
no del Monte, y sólo consta de dos tan-
das el espectáculo. 
V a La Morenita, á las ocho, y La Chá-
vala, á las diez. 
Ambas por la Pastor. 
Para el viernes, reprise de la hermo-
sa zarzuela en tres actos E l Juramento, 
que desde hace larga fecha no se re-
presenta en la Habana. 
Protagonista: Josefina Chaffer. 
E L CARNAVAL.—La Sección de Re-
creo y Adorno de la Asociación de De-
pendientes del Comercio, á cuyo frente 
se halla un querido amigo nuestro, des-
plega sus entusiasmos y buen gusto 
para que los bailes do máscaras en el 
próximo Carnaval queden con el luci-
miento que eu los anteriores. 
. Grandes adornos en la portada, y en 
los salones y excelente orquesta respon-
den á la realización de esto propósito. 
E l domingo es el primer baile de la 
temporada. 
LA MARQUESITA.—Escucha, pifia 
bonita,—si quieres darte importancia— 
y vestirte oomo en Francia ,—añade á 
La Marquesita. 
Y quedarás satisfecha,- porque quien 
por ella pasa—entra de í\jo en la casa 
—y en las compras se aprovecha. -
Tiene la casa un tesoro—de noveda-
des flamantes,—escogidas, elegantes— 
y tan ricas como el oro. 
Y así acuden en t ropel—á su palacio 
escogido,—á comprar algún vestido— 
(Agui la y San Rafael),—cuantas de-
seen lucir—en los bailes de estos días— 
los trajes de fantasías—que no dejen 
que decir. 
Y de aquí tanta visita,—tanto á la 
casa llegar—y tanta tela comprar—de 
gusto, en La Marquesita. 
Dos TANDAS.—Por tener que tomar 
parte en la función que á beneficio del 
conocido autor cómico don Laureano 
del Monte se efectuará esta noche en el 
gran teatro Nacional, la empresa del 
popular Alhambra solo anuncia para 
hoy dos tandas. 
Para llenar éstas se han elegido las 
zarzuelas De la Habana á Marianao y 
E l pájaro de Rosa, que irán, respecti-
vamente, á las ocho y á las nueve. 
Terminará el espectáculo con el mag-
nífico bioscopio ele Costa y Prada, que 
estrenará cuatro vistas. 
Pronto empezarán los ensayos de la 
ú l t ima zarzuela del popular Vil locb 
con nuevas decoraciones del inimitable 
Arias. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón se presenta en casa de un fo-
tógrafo y le dice: 
—Quiero dar una sorpresa á mi mu-
jer el d ía de su santo. 
El 25 de Enero 
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S I R E N A , 
GRANDES ALMACENES DE ROPA Y SEDERÍA 
ado todos S ^ J L S a/rtxoxxlos-
Dadó el deseo que de comprar mucho por poco dinero asiste á todos en general encajan 
períectameute los 8 0 1 3 8 * 
NUEVOS P R E C I O S 
redneidísi: L A S I R E N A señala á cada artículo 
V I C U Y ancho á cuadros escocés, á 3 c t i . vara. 
OLANES y PERCALES estampados finos, 8 cls. vara 
Y I C H Y color cutero fino para vestidos, á 3 cts. vara. 
T E L A A L F O R Z A ! ) A lina color entero, á 4 cts. vara. 
O R A N A D I í í A oolor entero calada íina, á 4 cts. vara. 
P I Q U É color entero fino para vestidos, á 5 cts. vara. 
GASAS coloicutcro calaiiaspaia vestido, A-5xíte. vara. 
I S L A X D A S ^color, muy dobles, á 8 cts. vara. 
V E R A N I L L A cruda, hilo purolistasy c u a d r o s á 9 cts. 
P I Q U E blanco cordones, vara ancho, á 9 cts. 
V I C H Y color á 1 i»tas arrasadas vara ancho, á 15 cts. 
Y E L O L A X A color entero listasseda vara ancho, á 15. 
P I Q U E color entero cordón doble vara ancho, á 15. 
Y E L O L A X A estampado listas seda vara ancho, á 15. 
A p l í c a e i o n e s y guiones de s e d a p o r l a c u a r t a p a r t e de s u v a l o r . 
X O T A . — E l detalle general de precios ha de buscarse en el anuncio que se repar t i rá á domicilio cuestos próx imos días. 
REINA NUM. 27 L A 8 I E E N A tel£fono 1249. 
—Corriente; ahora mismo haremoa 
el retrato. 
—Bien, pero le recomiendo á Y . qu^ 
no se paiezca mucho. 
—¡Hombre!... 
—Deseo que mi mnjer no me reco-
nozca á primera vista. 
ANUNCIOS 
Asociación de Dependientes 
COMERCIO DELA HABANA. 
SECRETARIA 
JSXlfc>fVJ5»t£X-
Habiendo acordado ampliar las obras del 
Nuevo Centro que para esta Asociación se es-
tán llevando á cabo en los solare» de Prado «1 
y Morro KO al 60. prolongando la construcción 
por la calle del Morro, otros 25 metros más; se 
nace neeesaria la demolición de las construc-
ciones viejas que en los mismos existen, y al 
efecto; se admitirán proposiciones en pliego 
cerrado para la expresada demolición de las 
citadas construcciones viejas, en la inteligen-
cia que, separadas las tablas útiles y necesa-
ria/! para hacer la cerca de lo dQjnolido, todos 
los demás materiales quedarán á beneficio del 
propositor á quien se adjudiquen, que deberá 
extraerlos por su cuenta, dejando el terreno 
completamente limpio ae escombros. 
La? proposiciones serán presentadas el dfa 
10 del mes actual á las ocho c'e la noche, á la 
Comisión qué estará constituida en el Salón de 
Sesiones del Coatro para ese objeto, la que 
abrirá los pliegos reservándose ésta el derecho 
de ceder ó no la demolición al mejor postor. 
' Lo que se hace publico de orden del Sr. Pre-
sidente para conocimiento de los señores qua 
deseen presentarse á la subasta. 
Habana 7 de Febrero de 1001. 
E l Secretario, 
M. PANIAGUA. 
1531 3t8-lm7 
D E E L E 8 A M A INCOMPARABLE 
DE G E A N COMODIDAD Y DÜEACION 
RECIBIDO POR E L VAPOR 
'¿IMC<31*ro O^t¡st 1 © ' ' 
Borcegutes Bos-Calft punta] 
mediana y ancha. 
Borceguíes rusia color ele-
gante. 
Borceguíes glacé color, del 
más esquisito gusto. 
Borceguíes charol glacé. 
Borceguíes glacé negro. 
Este fabricante y estas clases se venden 




NOTA.—Todos los pedidos que me hagan por 
carta los remito francos de porte á 
todos los puntos de la Isla. 
J u a n Mercudal 
C-331 alt 4t-6 
(UiiA RADICAL 
D K L A S I F I L I S MAS R K B K L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por sú fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vefiretoi O r i e n t a l AíVicauo, 
descubierto en ISO-i. 
Los maravilíosos resultados obtenidos en 
más de 10.CC0 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y dyrectores fa-
cultativos do la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos, ¿fit COÍIÍO es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina á 
Aguiar, peletería E L PASEÓ, á todas horas. 
Habiendo conseguido la representación Cíni-
ca en la República de Cuba, hacemos rebaja 
do consideración. 
C 346 2t-8 2m-9 P 
EL CORREO BE PARIS 
G R A N T A L L i : ^ D E T I N T O K E K I A 
con todos los adelantos de esta industria, 89 
tifio y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñoril como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados A la srtuaolón. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 630. 
C 310 26t-S F 
AGUA DE MESA (Soberana del Estómago.) 
Los numerosos atestados con que nos 
favorecen personas notables agradeci-
das por sus admirables curaciones de 
Dispepsias muyrebeldcs, enfermedades 
del hígado y de los ríñones, son su me-
jor recomemlación. 
En droguerías, farmacias y restau-
rants.—Importador M. Pérez Ifiiguez, 
Aguacate 124. C-211 26t-2GB 
CAROLINA REGATO 
ACABA DE LLEGAR DE EUROPA.' 
Ha estado al frente de uno de los 
mejores talleres de Pa r í s ; habiendo 
t ra ído los líltimos modelos en Corsés, 
Corseletes, Fajas y Tirantes para redu-
cir la espalda. 
Especialidad en el Droit deVant, es-
tilo modernista y otras varias formas. 
Poluquería " N i n f a s H a b a u o r a s " 
de PepillaPuiz, O ' R E I L L Y 78. 
En este acreditado establecimieuto 
hay un variado surtido en peluquitas 
para niños y todo lo concerniente al ra-
mo. También se peina en la casa y á 
dolnicilio; especialidad en los velos de 
la novia.—Precios módicos. 
1391 8t4 
C - 2 2 0 
4 t - l í 9 
A V I S O 
Ilabiondo recibido el mes pasado 
una fuerte roinrsa do porfumería, po-
demos seguir vendiendo los 
POLVOS DE ARROZ S A f " ^ R H H A R D T 
á 4 0 cts. la ( j i 
y 70 cts. la ( ; 
PARA6ÜEK 
13 \ 0 B S w 
ana 
.;ade. 
.\CESA 
131 
bt-a 
